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Ltic/¡f} f/iie ¿'la Sri's. Xlcultlts y SVs/WiiWos rncibiin los iii'unaros ilel lióle • 
tin y*;' '-.'irretpiiiUn ni ilistritu. ./ÍÍ/JÍÍ/Í lr>¡ i '¡w M ¡ij? itn vjñiiipliir en til sitio 
dt CHtit. n'irr. iluiiilt! /nTiniuiec^ni httstti el recibo 'id nútiiHro siytiieitte. 
Los Secretarios cuidnrán de conservar los Holetincs coleccionados ordt-
nudamente pura su 'nemdernndoit ific deberá verificarse cada a(¡o.=EI Go-
bernador, .MANUEL Uoimiauez MOSQE. 
F A R P E ! O F I C J r \ X J . 
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S. M. la R' ina nuestra N 'ñoia 
((}• D . G . ) y sn ¡inguslii Hi-al 
lamilla vouLinúati en «I U";il Sitio 
ile S . lliii 'lunsu sin iiuveihul en su 
importan te .-.alud. 
DEL GOlilERNO DE PROVINCIA. 
CIHCULAlt . -Ni im. 180. 
.Secretaria —Negociado 1 ' 
lil i ¿SIB ilia lie fnmudn posición del 
Gobiiíi-no de la pruvincia ipu: ri. M. la 
Ruina ((| I». ¡;.) su ba iIMnailoconrmi--
IDV pm ¡lial di'C.ri'lo ile lü iM adtial. 
/.o yuc /te disimeslo pubíicor en el 
présenle llfíleliii ¡lor'i otiociminito del 
público, ieun í:t de Julio Ue IHtili. -
Manuel Iludí i^ui z Almiuc 
lliibiiMidotoinailo po^osionclSc DMII 
MaiMK'i R.iiliigui'Z Mungi'. del earpi de 
GidiiTiiüimr de esta jiroviucia Jiara el 
(|ui' lia sido iMimbrailn per Real decreto 
ne l(i del aeniiil, d'se en el iii.ui.io ae-
el'ieuUüde ivi m^m» i.\\w dvsíle v\ di.'. !o 
vi.ma d^i-i'iii|H'niiiii!ii cmi arri^lu al ar-
íiciiio 9 'de la lev de 2ü ileSidietnlire de 
18113. I.eun 2:¡ lieJuliiiüe I S l i l i . - . I A i 
> uel /ieliuburu 
üwscl» del l¿ Je Julio —Nínn 103. 
MIMSTURIO ¡115 mí l lENIIA. 
L E Y . 
n05¡.\ I S M I E L U . 
ror ia ¡.'nieta ríe í>i<t-: v la Cm-ddu -
cioii Reina de las Esp;iri;is.* \ tutins tes 
(lile las present.-s vieren y i'llli'ii lie-
ren. s;dii'>l: ipie |¡is (jlrles l im IUTII'-
laiin y Nes Miueiniiade lo sliziiieiue: 
Arliculu 1 " lie les pi-míuctns de 
la desaino!ü/./.eion seili'sliiiyu '¡¡o mi 
llones ile i's -^'fi'S a r.-spiiiiilei de ii;lial 
stlina de I* üiln Hetanle. repi^stid-nia 
pt-n supleiiiento.s de 'it Cija de Depósi-
tos al Tesnro. 
A i l . i . ' I'ara f inslituir la esiiresad.i 
siiiiia eii ui Caja vle Depesile^ se ealre 
giirv á esta desde luego la tercera par-
le de los pairaiés de coinpradore.s de 
bienes iiaeienales t|iie l)a\a disponililes 
al pnb'iiearse la pn-senle ley, y se le 
entiésala dwimes iiiensiialineiiti' la ter-
rera parte de los i|ue vayan ingresan-
do eii las Ti siire'ms. 
La Caja de ¡Jepóíites cnuservará 
estos vidores como un aelive dispinit-
ba1. ijlle sin perpiiein <le la garanlia 
general del Eítaiioeiiiisignana en ei ar-
lieulo 7." del Heal deeretn d.; 21) da 
Selieiiibre .le l í ía^, respiiuiie iiuuedin-
lainente de lo- depósitos liedlos en 
ella i 
Art. 3.' Se aiiloriza al Uobierno 
para fine, oyendo a la .Imita Insiieclo- j 
ra de !a Caj.i de Depósitos pu.-ila itego-
riar, cuando le exijan las iiecesidades : 
de la uiisuia Caja, el le.io ó purle de ! 
l./s pajares i|iie se le hayan eiitre^udo , 
Idegado este caso, el iiesellento su- i 
l'riiio sera abimaWe ;i la Caja, y se le ! 
reiiilegrará enii otra suma igual eu va- : 
lores de la mistna especie. 
Art. 4.' 15¡ (jiilnenie no podrá dis- ! 
poner ¡le los tondos de la C:i¡,i mas f|iie 
en In eauliilad que ipiena ilenlro üe 
les ¡iinilesniareailiis en la ley ile l'resu-
puestos i¡ la ¡Jen.la fluíante para el sel- j 
vicio de Tesorería, 
Para poder disponer de mayores 
sumas nei'esila el iiobierno especial 
aiitoi i/.acliiii ile las Ciii tes. ; 
Las eantidades que hay debe el re-
sero la Caja eeniti sunlenieiilos de 
estas pava cubrir ins tléiicits de pre-
sllpuistos y otras perenlerias ¡itencio-
nes. defieran irsereiiilegrandná ¡a Caja, 
bien sea pnr el nieiiiinpie osla ley prn-
jione. bi.-n sea pi.r nlro (pie en ail-diin-
le puedan volar las Corles. 
A i - í i " Se cun.M'rtnrnu en la'".aja 
los l'oil.Jns i|ue entren en ella y exce-
dan del limite puiste en el articulo 
¡iidenor ó las canlidades iiuo pueden 
suplirse al Tesoro. 
Cuando llegue ei cas» de haber ta-
les exceiientes en la Caja, el (iohier-
IIO, oyendo a la Jiiela Inspeeloi a, pro-
eederii ó a bajar el interés de los di pó • 
silos d ¿ suspender las renovaeiiuies 
\ uueviis ailmisio'. es, ó á destinar 
:.i|uell(is íoinliis a les olijel is prescritos 
en los ai licuáis 11.1 v siauieeli'S do, Real 
'lerrclo ile 12 de. Jiáyo lie I K i i l . 
.•»rt. t i . ' La .Uii.i.i ¡nspecliira, crea- • 
da por el ni t áli ile! RMI ileerel" de 
2!) ne S.'tlrniiii-e i;e 1X5Í, e enllllioii- • 
era en ndelanla de. dos Ñ'lla-ie-'es y 
lin- iliplllados eieiddlis per Íes le-IK'C-
Lvi > i .tiiTpos táiiei;^j,idiir-.'S i.-l, .a lins-
ma ti'i iu,i que le^ oe ia enmise a las-
peclm a de '.ai OjeTaciones de la Direc-
ción de la Drtliln; un Consejero de Es , 
lado y un Ministro del Tribunal (le 
Cuentas, noinbiuilos por el- Ministro 
de Hacienda, y del l'iocurador del 
Trihunnl de Cnmercio de Madrid. 
Esta Junta elegirá de entre sus in-
divintios un Preauleiile y un Secrela-
iii>; pero será presidida por el Jiiníslro 
de H ci.'inla, siempre que este crea 
conveiiienleasistir a sus sesiones. 
Art 7.' La Junta Inspectora, ade-
mas de las atribuciones que le confiere 
el arl. '20dcl Real decreto antes citad» 
y el oO del reglainento de 14 de Octu-
bre Je 1852 tendía en adelante las si-
guíenles: 
I . ' Cuidar (te que sean «nlregadns 
puidUiilmenleü la Caja los valnrvs a nne. 
se refiere la presente ley. 
h'Oiunicr al Ministro de Ha-
cieinia en cuso necesario la uegrociacion 
de los inisiinis vaiun spara atender a los 
veneimieiilos ile la Caja. 
tí. ' Cuiuar muy especialmente de 
(jue los siipleniíntos de. in Caja al T'eso-
ru no excedan del liiuile prescrílo en 
el art. 4 • 
• i . ' l'roponer al Ministro de Hacien-
da las ilisposieinucs que en su Cuiicep-
lo deban adoptarse, Legado el caso 
présenlo eu el arl. o.' 
o.' Hueer que se publique men-
.suaiineiite, eu su contbiiniu.m, un re-
súiueii ue las cuentas tle In Caja que 
ueliera l'oriUiir la Cuntaduria de ia niís-
ma, y a lin de añu l>i ciii respondieiitc 
cUeuia general en los lérminos eslablc-
CIOOS 
t i . ' Redactar y publicariinualmcnte 
t'.ia Memoria acerca de las operaciones 
\ siluacion de la Caja, que sera leída 
en el Congreso y en el Senado 
Art. 8 ' Ei Ministro de Hacienda 
dictara ¡as disposiciones necesarias pa-
ra la ejecución de la presente ley. 
Por tinto: 
'.¡un!,unos á linios los Tribiiuales, 
.íuslieías, Jeitís, üoberiiadoies y de-
más Auloridailes. así civiles rumo 
nulitaies y eclesiásticas, de cualquie-
ra clase y dignidad, que ¡{uai'ileii y 
llagan guardar, cuuip.ir y ejecutar la 
presento ley en ludas sus parles, 
Palacio Irrce de Julio de mil ocho-
cielitos sesenta y seis — Yü LA KE1MA 
— El Ministro de Hacieuiia. .Manuel 
íjaicia liariíaiiallajia. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
LCVKS. 
DOÑA ISABEL 11, 
Vur la gr.icia oe Üíos y la Consti-
locion de la Monarqul a cspáflola, Reina 
de las Espartas. A todos los que la 
presente vieren y entendieren, sabed: 
que las Cortes lian decretado y Nos 
sancionado lo siguíenle: 
Articulo 1.' La enseilanza agrícola 
se dividirá en tres clases: superior, 
profesional y elemental, 
Arl . 2." La superior tiene por obje-
to crear ingenieros agrónomos que cs-
luiliando la ciencia en su mayor exten-
sión sean aptos para el profesorado, y 
para organizar y dirigir explotaciones 
agrícolas, introduciendo los modernos 
sistemas de. cultivo conforme á las múl-
liples y variadas exigencias del terreno. 
clima y circunstancias económicas de 
la localidad. 
Ar l . 3.' La profesional se conc.reU-
r:i á formar peritos agrícolas que po-
sean conocíinienlos leórico-pi ícticos 
bástanles para Insar y medir tierras y 
dirigir una explotación establecida. 
A r l . 4." La elemental proveerá i 
la creación de capataces con conocí-
míenlo meramenle práctico para for-
mar buenos y útiles operarios de agri-
cultura. 
Art . 5." Para el estudio de la en-
seilanza superior se eslablecerá una es-
cuela general e.eiilral, donde se darán 
todas las asignaluras. 
Rl (íobierno podrii aprovecliar pa -
rasu eslablocimiento lo inslilulosaná-
logos que existan. 
Arl . ( i ' Para el de la profesional 
se irán estableciendo liasía cinco es-
cuelas regionales, en que laminen se 
dará la elemental. 
Ar l . 7.* Para la eleracnlal habráit 
de esliiblecerse. c.uamlo sea posible, 
granjas escuelas en todos los pueblos 
que losoliciten, y n to ménos una en 
ciida provincia, en la cual se enséñala 
lauiliien la practica de cultivos especia-
les y de aclimalacinn, 
Arl . 8 " Las escuelas |)"oíe-io'ialo. 
y granjas-escite'aá podrán eslal.lecürsi 
en explotaciones particulares, prévíu.-
los correspondientes cuuvenios con SIL-
dueñ-is. 
Arl . ! ) . ' La esruela genera! wr¿ 
costeada con fondos del Esladn: ins pro-
lesiónales ó regionales por mitad eotrt 
'as provincias que consliluyan la región 
v aijiiulin on «lonilo se h.ilUi» sil ínulas; 
os pranjas i'Si'iiiiliis por milail vntri' la 
prdvim ia y el pm'blo tluiule su esla-
bli'zcan. 
Ai t . 10. El Minislroile Fomento, 
á t\u'm> coi respiMiiiu el nimibiaiiiicnlo, 
asii'iiso y Irasluciun <le los Prufi-sores, 
publicará lus R'j;lameiilo.<i|iie rr^ulnn 
hsrircmií lam'in» q'ie i'n "Uos I'»" 
i imciin ir para su inari'sn y ascenso en 
la carrera, lunrgjinizucion du las (¡scue-
l.is, los oslmliDS de oaild ensi'fwaza y 
las atrih'.i'jinnes ilti loi [ a j J M u n i s peri-
tos. 
Art. I I . l-a enseñanza agrícola 
fuma parte integrante de la inslrtii'cion 
liúblioa, bajo la dependencia del Minis-
UMÍO ile FiimiMiln. aiiminislraila por el 
Oircclm' günenii de Agriciillura. 
I'i.r tanto: 
MiiniHniiM á todos los Ti ibiiiiales, 
Jiiíticiiis. Ipfps. tiolwrnailiircs y demás 
Auwii ladcs , asi civiles como militares 
y i'clesiiislicas, de enalqni"!» ciase-y 
dinniilail. que ¡¡uar'ten y hagan guar-
dar. uiaijjHr y i-jecuear. la presente ley 
en todas sus parlus, 
Dado cu Palacio á.onci! de Jillin de 
in i l ochiiciviitii.» esetita v seis. —YO I.A 
ÜEIN.V —151 .Mitiislio.de líumeulo. Ma-
miet de Oí ovio. 
DO-SA•ISABEL ir, 
Pm-lacnicia de Dios y la Oisslilu-
iiu\t\ rlu l-.i Miiiiuiiini:) i'Sllai^ila. Ueiii;) 
de las iispañas. A lodos loMpte la p:e 
SL'nte vibren y entendieren, sab d: que 
las Górlcs han decretado y N..s sancio-
nado In-si^uienle: 
Articulo 1 . ' Casería para los efectos 
de csla ley es no lisliildeciniiento com-
plicólo de uno n mas edificios dcslina. 
dos a l¡i ex|i!iilacioii agrícola y liabita-
ciou del dueño ó cullivadnr de un ter-
reno' fuera de poblado, aplicado al cul-
tiv.o-ile cereales,, viña,, arlmlado, pra-
dos, cria de jianad» y cuniqaier olto 
ramo de A^ricullora, en una ú otra 
eoinninacion, i-slaudn sitúa.lo elediliclo 
ni edilicii» eil cuaáiuier punto del ter-
reno iiue eonslitu.Ye lii finea, 
, \r t. 2.* Las caserías ({(je se fonnen 
p; la nplar alus hencli^ios í | i ie cslabiece-
la prenenlB ley y seanir disfriitándcdos 
•por el tiempo que se fija en el art. 3.', 
deborau i.rumr las com.'icioncs s ¡ -
SUii'iitcs: 
1'' (¿ni «I máximo de tierras que 
dcl)"n cooslituir la casería sea de 2t)0 
lleelarra.-. 
i . ' ()m cuando el diu-fi» de una l in-
ca mayor ileiitiil In'claivas hubiese n i -
dinidi) a casei ias, SCIÍIIM la lo y, la m i -
tad de aqu-üa», pueda con olra milad 
est; Wi't'vr mía «rcati casería d ^ranj.-t 
de • xlen.-os cnllivnt. ili.-!i iilamlo de Ins 
niisnios privili-gwK y vniajas que esta 
tiloi. a ;i las í-.Wr'ri.s. 
.'!." O'ie ("S o til¡'-i.>* lii.len dos k i -
lüin. rros cuait-io méiios ilel pueblo mas 
próxunu. 
\ . ' Oí'" Se llalle.ll les e.lilir.ius habi 
lad* .- y iledicudiis á las iudustiias a^ri-
- 2-
colas. durante lodo ol año. snlvn casos 
de luí 'eo p ir caducidad ó iduipiinieulo j 
del arriendo. • 
!>.' Que cada casería así coustitui- , 
da sea indivisible duiaute el tiempo que 
según sus circunstancias disfrute ile lus 
beneficios de esta ley, pmliendn sin j 
embarco trasmilirse ciunplLtas libre- . 
inenle, asi por cunlralos entre vivos 
como por disposiciones lestamenlaVias. 
Pero si por las condiciones es-pecia- ti 
les de la casería ó por ias mejoras que j 
la hubiese recibido fuese susceptible á J 
solicitud del inleresado y juicio de ! 
(iobernador, oyendo di Ayuulamicnlo ,• 
del distrito y Junta de Agricultura, 
Industria y Comercio, de ser dividiea en j 
dusú más caserías arrellanas a la let , ¡ 
pueda hacerse esta divísiun, coaililu- : 
véndine estas nuevas caserías iiuit-
vi.-iblrs 
Art . 3,' No se impondrá conlribii-
ciou de, niiigliua clase n losedilicies que • 
foi inan la casería, ni a los que se cous- i 
truyan para cualquier priife.-iuu. iiulus- i 
tria ú olido, asi cuino liimpoco a los que j 
vivan en ellos. j 
Las tierras de la casería solo paga- ¡ 
rán la conlribucioii directa que hubie- | 
ren satisfetlio el afioanterior á la con- j 
eesiiiu durante el tiempo marcudo en la j 
escala si^aieule: | 
1. ' Quince años, ciiandu la casen'.i i 
distase del pueblo u.as próximi) de dos i 
n cualrii kdóinelrus. ¡ 
2. ' Veinte iiri'N. cuando distase más j 
de cuati o >> siete kilóaielros. i 
íí." Veiuliciaen añ'is. euaudoilisla.se j 
ni'ju/)#• cíele kilómetros t 
Estas dinlaiicias se -Imnarún desde la ' 
extremidad del pueblo y n» desdo su ¡ 
centro. i 
í." Los beneficios connedidas por ! 
esta iey durante los añDi expr'sadus en ' 
el aiticulii aulerior son los siguientes: : 
1. ' A las cabezas de familia, ya i 
sean dueños, ya m remlalai ios de la ca- • 
seria, ya ailinliiislra lores o mayorales • 
de Ins dueños, exención de todo ean;o ; 
publico y oblipilorio, excepto el de A l - ' 
caide peiiánco. > 
2 ' Licencia gratis de uso de ar- • 
mas para si y para las personas de la 
casería á i|Uicii«s él creyere necesarios 
cuntiarlas bajo su responsabilidad, 
- ' i . ' A los hijos de los ilneñiw -arren- • 
dalarios ó mayordanins que liubieren : 
residido dos años en la caser ía , si: les ; 
cayese la suerte desoldados ol ser des- 1 
tinados a la reserva. ; 
i . ' A les mnzussorleables i|ue lie- i 
ven cuatro años consecalivos de habitar 
en la casería, si les locase la suerte de : 
soldados, el serdesli'iados a la reserva; | 
peí o si durante Ins años que deben ser- i 
vir mudasen su doiuieilin a ulra incalí- ! 
dad que no gozase tic tos beuelicios de 
esta ley. iii^resaran en el ejército activo 
si les correspiindiere. 
A' l . - i . ' Cuando cinco ó más case-
rías', por raz"!! de las cnudiciones éspe • 
cialesde su siluacion, luvierenqne a¡;ru-
parsnde niono que cada uno de ¡os edi-
licios no esté en su misma tierra de la-
bor, disfrutarán de los mismos beue-
ücios de esla ley. con tal que dislen de 
un pueble los kilómetios expresados y 
las habitaciones tingan cada una puerta 
alcamp». 
Art . 0." Para la eiliUeacion de las 
caserías dííriipes se coueedeii los dere-
chos sij?uieides: 
1 " E l beiicítcio de Vecindad para 
el apnivechamienlo de leña, p-.-stos y 
demás de que disf'Ul in Ins vecinos de 
los pueblos en cuv os términos radiquen 
Jas caserías y sus lienas para los de-
pcndicnlcs ) trabaj» dores y para la m i -
li ulcdciiiii Ue los ¡fañados de trasporte 
empleados en los trabajos. 
i . ' La facultad de abrir cameias, 
cua.strilir hornos de cal. veso y ladrillo 
depoifitiir malenales y establecer talle-
íes j;Si-a aluburanps en JOS términos 
coali-'aas a las lincas rurales, siempre 
quesaiii del lisiado ó tf.: lus eo.iiunes 
de los inhibios. 
Art. 7.' Los propietarios de un gru -
po ú pueblo de 50 ') más casas que ¡4-0-
cco de Los beneficios de esla ley tendrán 
derecho a que se les IbCiule la parte 
íncuitaliva pa.'ii hacer uivelaciunes ó 
luadicio.ies, »'ias' de couiuaicaoion y for-
mar planos iW p-resaj. acequias y de-
más ubras ui'ii'.'lUoeitles ¡d eslableci-
niiento de ríe¡;(.'S, hiendo d snelno de 
ciienla del L'alatlu v las dieta.-, de la del 
inlei asado. 
Art 8.' Cuando bis coiisli nccioiics for-
men poblaciones itisia.iios nías de sieic 
kilumelio?. deolnis y estén conipueslas, 
cuauilo inéoos. de lí)0 .^asas aun cuan-
do se hadeu esparcidas Ji'»r el campo, 
.'•''rán d'nhas |iobl..eiüiies .tiUlliadiis por 
el (¡i'.bieriio c al lelesia y ^'armeocomo 
los deina.; pueblos, con Mív iú'.o. Clru-
jaiin, Veleitiniriii. aiaeslro y j t í e s t r a de 
primera i.'n>efijnza. paga ios diiiViile II) 
años de los fondos del l'islailo. 
Art. !).* Los parlitMilares (pie l iu-
bieren solicilado (i sollcilaren están;Hcer 
colonias en sus projiiedades con urna (¡lo 
a la le) de 21 de Nnvienibre di' 18Ü8 
podrán nplar a los beuelicios de esta 
ley. Quedan subsislenles las oxi'!icioiie.s 
y privilegios concodidos por las leyes 
de 2)1 de Maye de l l ¡ ¡ : ¡ y la de 2 Í de 
Junio d e l S M Mibre OIMISciialisquiera 
otorga li«s alas obras ríe ririíns, dese-
caciones y planlaciones iiuevamenle eje-
c.uiadasi pero los. plazos que se dolor 
minen no podrán -.'.vurnularse á los que 
esta ley señala, sino que se eiilenderaii 
comprendidos en ellos. 
Art. 10 El (inbierno d'clará los 
reglamenlc-i necesarios pava la aplica • 
ciirn de la présenle ley, sin que por 
eslus pueda exceder de Ires meses el 
plazo para dar por resulta tuda, con -
cesión. 
Por laido: 
Mandaiuos á lodos InsTribuniilO'i, 
Justicias. Jefes, liobcrnadnres y demás. 
Aiiloridadc'í. asi civiles conxi mil i-
tares y Iclesi'islicas; de cua'qniern 
clase y ilii-nidad. que guarden y liut'au 
guardar, ci.mplir y ejecutar la presen-
te ¡ey en loilas sus partes. 
Dado ''a l'ulaci i a once de Julio de 
mil oehoci 'ates sesenta y seis.— YO Í.A 
UH1N.V. - El .Ministro de Fomento. Ma-
nuel de O. ovio. 
(rácela iM Jola. — Nóni. íllíl 
MI.M3 TEBIO I E LA (¡(JBlillNACIO.S. 
REAL DI CUETO. 
I)P acniTiln coi. un Consejo de 
Min iMrog . y de eonforiiiiilad con 
lo propitestn por et de ta ( lohor-
n a i i o i i , 
Ven¡;o en decietarln siguiente. 
Se nfinmn la p l an i l l a del 
cuerpo de l .spei'liii'es'de Cuneos, 
reiluciéiidola a un lusportni ' p r i -
inerii con t:i dotación auu i l de 
'2 'lOO escudes: uno scgiindn cim 
la de ' i 0(10. y o l io leicoro con la 
de I .COU. 
Dado en Palacio á d i 'Z y odia 
de Jn'm tli' m i l (icljocientos sesen-
ta y s e i s . — n i l i r i c i i l n de la 
R al man') , — Kl Mi ' i-ico lo | . i 
Goliernacioii , lviii-. G01 z ib z l i r abu . 
1)K LAS OFICINAS DE HACIENOA. 
AI»MI.NlSl'llAi;iONI'm.\ClP\L 
de íliiacntla juiliticu ile ¡a prmincia 
de León. 
El l l i islrí .- imo Sr. Director 
goiieial de [nipiicslos i i r l i roelns 
me coiiiiinica culi l 'ccl). 1 1 del 
,'i(-tu;ií la r'irt.'UMí' .s¡<r;ií"(jíe: 
o l 'o l ' el Min is lc i io de 11 (.non-
ila .se lia comiinic ubi a esta O i r ec -
<,'toil geneial culi l'ec.ia 10 de M a -
yo ÚltiMio ia Keal ói len s igme i i -
t « : l i m o , i i r . Visln ni expe-
diente ins l r i i ido un osa direocooi 
^ein i a i acerca de ino lil icar la r v -
ííacciofi del aclíí 'doi ceo lo c i n -
'¿iionta y cinco de la iosli iicidnn 
v í r e n l e ibd rauio de CIMIMIIDOS. 
(^onsjdei'aiidi) ni'et'saj'in acla-
rar «I doivcljo ipie en apelación 
¡i la snjioríori 'da.i , pu "la ¡msi i r á 
los. j iart iculares y representaules 
de la Adni iñ i s t rac io : ] cuando unos 
ú. olros-no sft cotifurmi'.'i con los 
fallos dictados por IbS Juntas .".d-
miiiislralivas en los casos pnira-
liles por los a / l íc t i los l ' i l ! , | . í 7 y 
l i S ; y con el objeto de asim ¡ar 
el eji'i'cicio il(i esto derei-lin di? 
apelac ión por comisos y mullas 
del impuesto de consumos 6 10 que 
está preveniitn para la penalidad di! 
scniejanlcs casos en el de aduaniis 
segnn la Itenl ó idcn de 21 do 
Agosto [tió.x.'tno pasado, si b i ' ii 
con la ilifereiicia en cantidades 
que la Indole de cada uno de h s 
dos impueslos exige, S. M . , de. 
conforinidad con lo propti' Sti' por 
V. I . h i t'Miidu i bien í i i . m l a r ' 
el iinlii'ail'i p ína fn ciento iñu-
«MiL'iítíi v •.•(»(.(( JÍ" untii'U'la r'Ml.-ic-
linln un ID suoi'sivo, on los Vcrmi-
I I S ¡iijjiili'hlo: — Di'l fallo il» Ids 
juntiis | . i i i : i l f i i a|n!!.ir los apri'ln'n-
linios y l i i s i i i i i i l i i M i í o r o s i l ü o l i ' o ilel 
tRi ininu 'le m ili/ (lias conUJos Jes-
<3u el ilc la iiiililiisiciui). 
Si el valor ilc la especie comi-
sada y nmllii.s ()iie impongan 
un esceile ile mil reales, el re -
curso ile alzaila se intorpoiulni an-
te el G»bernaiior ile la p i L v i n c i i ) , 
i cuya autoritlail correspou le re-
solver, pero, si las cijiecies uomi-
vailas ó ijiiu se (rale Je comisar, 
y !as militas iin|iuestns escecien de-
dil lia canliílail, la apelación del 
¡fallo de la Junta se hará para an-
te la Dirección general por con-
'ilucl'* de las A liiiítiistra riinies ds 
Hacienda (lública i|ue remitirán 
•culi toda urguncia el ajcpedienta 
y -recurso de aiz.ida. D t U s fallos 
del Gnberuador y dirección gnne-
•r.fl, según |ys easns podrán alzar-
se los interesados para ante «I 
Mi'iislcrio de riacieuda en el 
mismo plazo de ocho días conta-
dos desde el en que olicialmento 
se les noli(ii|ue la resolución de 
la primera apelación. Las apo-
laeiunes por parte de los aprelien-
didos no serán cmsadas sin qun 
ánles hayan garantizado el valor 
de las especies y el importe do 
las mul tas ,» 
Da Ueal orden lo digo a V. I . 
para su conocimiento.—La prein-
s-rla Ite.il orden ha sido publi-
cada en la Gaceta olieial núin. 
1 11 de ÜO ¡le Junio ¡iioximu (« .v i - -
do y ¡o participo a V . S. para su 
cumplimiento en los casos ijue 
puedan ocurrir en esa capital y 
pueblos de MI provincia, y con el 
íiii <lr;qn(! procure la conveniento 
publicidad en la n n s m j . » 
Y se publica en el Boletín ofi-
cial para cuiiociiniento i|u las per-
sui.as í i|uieii pueila inleresar 
la modilicacioii del arl . 155 de 
la instrucción del ramo do cimsu-
mos. León 19 de Julio de ISül i . 
— Simón Pérez San MUfaa. 
Í>H I.O-S I V U . V T .UHI í iNTOS. 
Mcul i í in uonslitucienal de 
Suvicg os. 
Su h:ill;i viiíiititela Secreta-
r i a ile esli! Aymitatmento por 
(iestitucioD del que desempe-
¡ía l ia el mismo cargo, ' Inl . i ' la 
cu l . i canliilail uu cien lo no-
venta e s c u l l í s y ton el cargo 
di; fiinnalwar los j ' u jw l i i n i en -
tos de conlnlitieicin lerr i lorial , 
consumos y inalt í cu l a de stib-
siilio, formar toda clase de es-
imilienles y dcspacliar lodos 
los asuntos; de la inct invenm 
del Ayuniimlento, Alcal.lia y 
.luiilas cors l i lu id í s . Los aS|)Í- ' 
i rantes p i M s e n l a r á i ) sus solici- j 
ludes denlro del lérmino de | 
treinta d í a s , á contar desde j 
c¡ en que se inserle esle anun-
cio en el IJuletiu olieial de la 
provincia y (jacfcla de l l ad r i i l , 
Sariegos l í de Julio ile 1806. 
—151 Alcalde consütucional, 
Lujtercto de Llanos. 
cansí cii ninal cmlr. i el nii<mn, 
sobre esJal'a por el alijuib'r de un 
caliallo. Y para inseitar en el lí 
letin uiieial de la provincia de L,-«III 
porralcí presente titt fí'!íi<tvtí;,t-> -i 
diezy ocho ile .lulio de mil nelin-
rieiilosseseuta y seis. = ll.ii¡iiiiiii(, 
llodri.^ui'Z Guerrcrn.ssDe ni'dmi 
de su s i l lona, José Tejedor 
L l u s a . 
1)E LOS JUZGADOS. 
Licenciado D. Maximino. Roilvi-
f/ties Guerrero, Juez de prime-
r a instancia de Benuvente y su 
partido. 
Por «I presenta cito, llamo y 
emplazo, pir termino de treinta 
dias á Franeiscn l índrigucz ü l a n -
co, naluraiile Sin. Golomba 'le la 
Vega, en el partido de La l l ifieza, 
de «lirio tendero de Quincalla, 
ordinaria ambulante sin vecindad, 
ni residencia lija, á liu de ijun se pro-
sen te cu este Juzgado y escribanía 
de! que miliirizii, con objeto 'le ha-
cer esalierelRcalaulode la B t c m i 
Aiidi-iii ia Teiritoiial, proveído en 
el< XIIC lente mslrnido para la cs%c-
ci«n 'le penas pecuniarias ( |UII lo 
l'uwiii expudstns en cansa eruninal 
por hurlo (i ustrado de veinte y ocho 
j duriis en esta villa cu mil ocho 
! cientns sese; ta y uno, y cumplir 
I la prisión subsidiaria ipie por ru-
soiveucia I ! h i sido impuesta, y 
para inserUr eu el liolelin uiiuiul 
de la provincia de León piiugo el 
presente en Beiiabdiite y Julio diez 
y ocho de mil ocliocientos iesenta v 
s e i s . — M ' ü i m i n o llodiigiie/. Guer-
rero ,—1 ' . S . Al. José Tegedor 
L l u s a , 
Licenciado D . Maximino Rodri-
guez Guerrero, Juez de primera 
instnncuule tienobenlei/supar-
tido. 
Por el présenlo cito, llamo y 
emplazo por el término do licinla 
diasá 1(. Kiluardo G'do ll"ru:u!dez, 
vecino de la i.iud id de Siunmanen, 
para que se presente en esle Juz-
giido y escrihani'j del que aul'iiíza 
con objeto de requei irle de pago eu 
el espe.lienie que se inslruye parí! 
laesaccion de penas pccuniai'wscu 
Licenciado D. illu-cimino Itndri-
f/iir; Guerrero. Juez de prime-
r a instuncin de la villa ae lie-
navente y su partido. 
[lien saber: que en este. Juzga-
do ;. escribaaia del que r c f i c u l a , 
se esta <'g'M''iido causa denliein, 
averigu.icinii de quien sea un hnm-
hre uiiennlrado cadáver la larda 
del dia veinte de Juiiin último en el 
Rio Ü higo, y sit io llamado las T . i -
blidas i l e l í r . C' inde.de Binaveiile, 
lérniiiio del piicbio -'e Ktaut .le la 
Polvorosa, cuyas sertas persona -
les y de l i s ropas do vestir non 
que liiú hallado, se inserían áuun-
tiiliinciou y en averiguación lanl-
hieu de ios causalesquellayaii (H'o-
ducido so muel le; y con el lio de 
venir en eonociniíenlo de (|uieii sea 
la persona de dicho sujelo, y que 
sus parientes mas cercanos, en el 
término de treinta días, á contar 
ilesde la inwruion del úilinio a . i u n -
cioeu los B delines oliciales ile las 
provincias,leValladolid, Palencia, 
León y Zamora puedan m o s l r a r * » 
pe ríe en la causa si lo tienen por 
conveniente, y que en su c.-mo ül 
A l c a l d e ¡i cuyo disli'ilo portenjciesu 
a aquel, i i ia / i i l ies le por medio de 
comunicación que dirijirá a esle 
Juzgado, el d ia Ue su salida pi intn 
(i dundo marchiba, el o b j c l o , y 
personas que le a c a m p a ñ iban, 
con los demás que condiizci i la 
verdadera ¡d.-nldicacion, libro e l 
présenle. Benabente diez y seis de 
J u l i o de mil echocienlos sesenta y 
seis,=1^x11111110 Rodríguez G u e r -
r e r o . « i 1 . S. M, M V I o Marbauj. 
Señasde l cadáoer. 
Parecía tener como unos 
a ñ o s de eda<!, sin que eons teu 
' I r a s , leuia veslido, una c a m i s a de 
li»nzo crudo, en buen u s o , un al-
inazur de cs lamriu azu l bástanle 
viejo, cal'/ou de e.-taiucAa. n e n i a 
reineudaija con paño pnnlu, medias 
n e g r a s , y zapatos (lo suela vioj >s 
recorliiilos. 
Juiijado de primera instancia de 
Becerrea. 
En la madrugada del ¡ 4 
del aeltial se l'tigó de la cárcel . 
de esle partido Diego García, í 
vecino de Vilar de Oiuon, mi- \ 
palero, de 40 á iiü años de 1 
•"dad, "U.IIMM i'('p;.i!ar, ojos 
negros, color irigueño con una 
(•¡calriz ; i un lado de la boca, 
visl i cliaijiii'i.u y paiilalon abier-
to por los coslados y con l io-
(')iiadii:M, procesado por delito 
de robo á i ) , .losé González. 
Rosón, sin perjuicio de oirás me-
didas que según la urgencia 
se adoptaron en los primeros 
niomenlos para su captiira, 
e.vbóiiase á todas las aulori-
dades de esta provincia y á la 
Iwn.üiiénla Guardia civil , para 
([He procuren detenerle y po-
nerle á la disposieinn de este 
Juzga-do si fuere liabido. Becer-
rea' Julio 17 de 18GG.=ü: t 
íiiez, Faiisiino JJovoa. = E I 
Escribano, Juan Uaneii'a. 
DE L í AUDIENCIA DEL TtKIU'COIlIO. 
KEGISTItO l>E LA PR'il 'lBDVB I)E 
LA m s m . 
Continúa la relación ds los asirtitos 
defeclmsos <¡ue existen en el mimo. 
ASO DE 1839. 
28 Asusto id . , compra de tnos ar-
roto< un l'alaeini de la Val.luenia. por 
Miguel Muníncz, 
2 l'Vhveio '.0 id, de ¡d. de id . , nn 
expresa comprador, vende simón Pé-
rez. 
:> Setiembre 39 id. de una tierra en 
Villaiiueva por Pedro Eslcban. 
) i id. 37 id. de na anulo en l'a-
laeios de la Valduema, por Tonbio 
Vilmia. 
10 Febrero de id. id . , por Kste-
bun Lllci lyi . 
17 Enei o de 18 id. de un hilarlo cu 
id. , por s'eliaslinii Vi iMwej ' . 
21 Seliembre de 89 id. de huello y 
tierras en San Bslebau de Nogales, por 
Jesé liarcia. 
20 id. !t9. id. de tierras en Huerga 
y La Isla, por Santiago Alfayale. 
28 id . , id. de Rnacasa en Siníoi), par 
D. Domiiijío Arii 'ozj. 
UU id., ratiiicaciiin de id. en Valdc-
sandinas por Maleo Feeiiandez. 
14 Ocllibre «(..compra de I¡.'.MT.IS eu 
(¡iraeiivz por tiiaii Marliacz. Feancisco 
(¡ni'don, Vírenle l'eíiii). Vicente ü o r -
lion. Pablo Vallinas. I'aiito Vi-lai, Ma-
nuel S. Juan y Jlaaie'l llarliupz. 
21 Siit'u-iidiri id. , id. de una cueva 
en S. Adrián, por U. Anlolin Cándido 
Frías. 
] ! Oclii'ii'e i d . , hipoleca de una ca-
sa, licna" y biii'i taenLn Baíleza, Huel-
ga de U .'i'.i!) ilics. ¿la, Mariu del l'ara-
uio y V,.:.¡ül'ucnl!;s, por el Sr. Conde ds 
.Uoiii.jV;. 
l í Oc'.itb'.'i; i : ! . , compra de n". moli-
no en Castrotierra, por Autouio Mar-
liacz. 
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6.iá . ¡i!, ile un quiSon de terreno sil 
VillamoHlán y Miflambres, por Enrique 
Uuirlínet. 
.19 id . , ¡il. ile ttiia lierra en Vilasar-
c¡a¿ pov l ) . áanli igo .WonsoCnrileio. 
23.¡il.,.«l ile una casa .y.huerlu en 
vViltalis, pi>i' Sisohs Aeta-Utterga. 
26 i i . . id de u» huerto en Navia-
: mus, por Sanliagu.Btonro. 
8 ¡Novienibre>iil.,iil. en Villagarcia. 
porO. Fiaocisoii Alunsu C«r<l«™-
,9 id.,.¡d (lean hueiw.enSaulihiifleí 
,da la t i la. |««' id . 
13 Noviembre id . , id. de. una tiñería 
. en Palucius de la .Vulilueraa, por .don 
. JuaquiuPeiei Juaua. 
SS Octubre id ,,id de Herrasen San 
.Esteban p«v D Alonso Valadron. 
. .ÍO Noviembre id., id. de un terreno 
,:»» S. Maníes,.poriü.llgiwcio Fresno. 
; 30 Octubre id. , ailju.lieaeion en pa-
ígo desuna casa-eu.Fresno, por Sr. Con-
- Kiieáe Aliiiitijo. 
lo'.Dioienibre id..xoinpia de un solar 
«descasa éú á. Edeban, .por It. Jlanuol 
Martiiwt. 
26'Movie,mbreül.,dd.ide una tierra 
..en GeHMlav.i», porJuan Mmsnan. 
id. .-id. de una easa en .Fresno ¡por «1 
Sr. •Conde de Miranda. 
. '.t'.» llicieiitbieHd.,Hd. ile una huerta 
.eii'Palatios déla Valduerna, por Saniia-
tgOiFeriwnduZ del Pozo. 
, áOiid., ;redeneiiin de censo <le una 
•.casa.enl» Uañoza, .por Bailoloiiié Saa-
itos. 
ANO RE J840. 
,30 liiciembre id. , compra del iérras 
.en.Quiiilana de) ¡iuici), .par D. Iliifai'l 
'^•¡10^111(110. 
o M i r e m 40. id. 1/S aniversarios 
,en Y.ddes.imlina.s y Sta. Marinica. por 
1). Tomas Pimindez. 
11 Jineru id., iid. de una tierra en 
iQninlana del Marco, por 1>. Uaíael Fran-
pnnillo. 
18 id. , id. de.nna casa un ítefjui'jo, 
por Uii'::ov.in l'anero y Antunio fte-
«ones. 
2:i id . , ni. de arndos on Quintana 
del;Marco por •)>. Kaljel Fraoganill». 
j i ) ni . , i ' ) : de una tierra «n Castra-
'tien-;i, por D. Juaquia (VJ-C/ Jitana. -
2I¡ id, , id . de otra ou Alija por D. 
Manuel Paticlion. 
28 id. , id. de una lincrta en Zam-
íironeinospor Vicente Ilai'r:i¡ron. 
6 Oit'íeuitire 31). tl.iciun a Toro de una 
pradera un á . ('elayo por Fernando 
¿eon. 
i i Febrero 40. compra de una tier-
ifaen'Sta Colomba. pnr Felipe líon-
xale/.. 
J9 id. , id. de Olía en Castiilla y 
Velilla, pm !). Tu.niis Fernandez. 
7 Marzo i ; , , i') , du un solar en Na-
ViaiKlP por .llixid Vrrino. 
7 Ivdnero liijunei ' . de una eas'i-pa-
nern al Valle, por A.,.lrés t.riado. 
28 Marzo de i d . . omnpv;i de una casa 
eti Sla. Miiríua, por Lorenzo Villn-
dangos. 
26 Febieioid.. donaeioa de una ca • 
í aeu Vutdet'uuulus por Fulgencio Casas. 
i í Abril i d . , hipoteca de heredades 
y tierras en S, Adrián, por la Hacien-
da Nacional. 
11 id. de id . . compra de una liei ra en 
S. Esteban, portin'jíurin López. 
20 id . , id. de id . , en Cjiiromuilarra. 
por 1). Ju',ii}uiii Peiej JuaiKi. 
25 id . , ni. ¿enna pniera en Castri-
•llo, )ior i). Mijuel Franco. 
6 Mayo id compra de uu huerto y 
casa en S. Esteban, por D. Alonso 
ValadroB. 
Oíd . id . , permuta de un corral y 
huerta en Sta/ Elena, por María Fer-
nander. Rubial y Manuel Monjon. 
11 Abril i d . compra de una casa 
en Sta. Maris del Fúraioo. pnr Manuel 
Fraueo. 
16 Mayo id . de i d . , compra de una 
tierra en Huerga y Soto, por Narciso 
Carbajo. 
i l Julio id. id. de una casa en S. 
Feliz, por Domiofío Acebos. 
19 id. id. hipoteca de una huerta 
en en Miftambrcs por O. Alejandro 
( i i l . 
8 Setiembre id . compra de aprésta-
mos en Alija, por Nicolás Aslorga. 
27 id. id. bipolecade una c¡\sa-po-
sada. en fo/uelo, por la Hacienda. 
26 id. id. de id . , de unes tierras 
•en S. Martin de Ton es Villunueva. 
y Ooinlana y Congosto, pur la Junta 
diocesana de Astorga. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
AKUiNCJOS OFICIviLES. 
HKCTIFIC.ltíüN. 
En el Bolelin con-espondieote al Id , 
plana í.\ donde dice escuelas elemen-
tales de M'JIIÍS debe decir niñas. 
Cuerpo de Ingenieros ¡te Montes. 
D. Luis As/w/osn Peres, Ingenie-
ro Jefe de sfí/inirfii clase del 
cuerpo de Montes y Jefe ¡le es-
te distrito. 
líafro saber: Que no hn-
bicrulo twiui'.t efeclo por Calla 
de licíladoi'es la subasta <IP le-
fias ile roble t|ue tuvo lugar el 
11 ile Febrero t'iltiitto asilo el 
Alcaide del AymUamiento de 
Canniejas, se aminda tina nue-
va Mibasta por órden del Sr. 
liftliernador de la ¡jtovincia del 
30 de Junio úiliino, para el 
día l o de Agosto próximo y 
hora do once y inedia á doce 
de PU mañana en la casa con-
sisto t-i al del' citado pueblo, ba 
jo la presidencia de dicho A l -
calde y por ante el cscribmio 
p i ib i i co (¡lie él desigtK! de las 
leñas di'i monto llatnado fíadri-
[íiida, ptfi•^•tl•:•^•i''tlU,. ai esprusa-
do pueblo, cuya esleusipn su-
perficial es de veinte y dos hec^ 
tareas ó sean ochenta y cinco 
fanegas de! pais, (|ue protlueí-
rán próximamente siete mil 
setecientas arrobas de carbón 
y seis mil niievecisntos cincuen-
ta de corteza, tasado toda en 
ocho mil nuevecientos cincuenta 
reales; debiendo verificarse la 
referida subasta con arreglt! al 
pliego de condiciones que se 
hallará de manifiesto con quin-
ce dias de anticipación en la Se-
cretaria de a([ti(d Ayiititamien-
to. León 10 de Julio de 1866 . 
— Luis Bspiitoía. 
Universidad literaria de Oviedo. 
Dirección generid de Instrucción 
pública.=?Iegoc¡udo de segunda t n -
seDtinz». :=Anuncio.=E¿tá vaca irte 
en el instituto provraciíil de Léridd 
la catedm de Dibujo lineal de idor-
co y áa fiyora dotada con el suel-
do anual de seiscientos escudos 
la cual ha de proveerse pur opo-
sición, cuno prescriba el tirt, 20#dti 
la ley de 9 de H^tiemlire de 1R5Í. Los 
ejerciciiMSi; verilicarán en la Universi-
dad de Barcelona en la forma preve-
nidaen el titulo ¡i.'ilel Iteglamen'to de 
1." de Mayo de 1S64. Para ser admi-
tido ú la oposición se necesito; 
1. ' Ser espaítol, 
2. * Tener '¿i años de edad. 
3. ' Haber ubservado nna con-
ducta ujiícai irreprensible. 
Lífsaspirantes presentarán en esta 
1 Dirección freueral sus solicitudes do-
cnnientadas en el ttirmino ¡iiiproroj^a-
lite de dos meses, á cootar desde la 
pnblicaciou de este anuncio en la 
t i aceta. 
Programa derjrrcmos . 
1 ' Contestar á duce preguntas 
relativas á la Ueometria sacudas á la 
' suerle. 
I 2 . ' Dibujar en proyección ver t i -
\ cal Y boriy.ontíd arreglado á e.-cala, 
un Yraíínientn de maquina turnado 
á I» suerte enrrii tres mod-dos elevci-
dos por el ' tribunal eó dos uias á cua-
ti o lluras cada 1111(1. 
3 " Hacer en coa tro lloras la co-"-
pu'sicií .n iie un cauiti-1 del e.-tilu de ar-
quitectura sacada á la suerte entre los 
ijiie (le-ifrne ei Tribunal, y desarrollar 
(iespue-S esta misma cutí: jr.isiciuu de 
claro y oscuro en Jtrus tres dias á 
cuatro huras cada uiiu en papel blnu-
eu ú .le. color He Cl eénünu ' S jinr 48. 
4 ' Coiiiar una figura de oír» Oi-
iiiijada en s< is dias. 
. ' i . ' Kn el fiiisruo tiempo y distri-
buido en la misma iouiiií, copiar un 
adori.o de.i yeso, 
Madrid 4 de Julio de ISISR.^EI 
pirector ovueral luierino, Manuel 
líiiiz Hignero.—ISs copia . = E I rector, 
Leuu Salmpait. 
A . M J i S C I t l S I ' A l t T I C I j L . I ! ! ( •>. 
P l a z a vacante de Médico-cirujano • 
Rntre cien familias tío t. 'anioti 
Jn los C u n d o (¡uo desean ub'teiier 
\a MñAvwXn f j cu ' l i t iv . i de M é l ! ' 
co-OH i i inno, ofrecen des le lueoo 
I» (Miiti ./.id ¡iiuial de tt ' .OUO r s i -
Ins, pacidos por trimesu-os al >|ttj-. 
sea idejidii . 
L-i9 ijue aspiren á ilícita plaza,., 
que se (jmv •erá en el din 15 du 
Ajíoslo próximn venidero pur nii : t 
coiDisioii notnbrada al t-foclo, pan-
don cjirijii- s i n pretiuiSiiMies en c o r -
ta cer i i l i i atln, y ( icoii ipañando las 
docuincntos cmiviuit^iiles a I ) . P i -
ltro Montoya, vecino de dichu pue-
blo, pin- i juiei i les- sepa acusadu 
recibo, y duvut-dlos éir su tlia lo # 
dociimcii los. 
t i l <|ui> consiga esta plaza, 
acepta el coinp'niiiiso de p re ten-
der la di ' l í une i i c -uc i a . dota la con 
4.000 reales pagmlos do los f o n -
uos miiuicipales por la asisteuci,! 
..•Je 200 familias pobres, la cual 
halira de proveerse pur el A y u n l n -
ii i ienlo y mayores contribuyentes. 
.Vle'mas d é l o s 11 .000, y J » 
los i . 0 0 0 ri'uli'S de la plaza de 
pobres si llcgn a ubliMierlii, puede 
.con.-eguir ol agracimlo la.- g r a l i í i -
cacifines del Hospital; ib' | . i <:,irt'<'l 
del Juzgad/» de p r r n i ' T ' insta ocia, 
y la del t¡<>l"f{io dfiSau Zo . i , ilou-ln 
hay mas de 400 persunas. 
t 'iiede también el agraciado 
ijjiinlai'-se con los 500 vecinos l i s -
tantes, bajo Ms cnnilioioiles ipin su 
le d i rán pur la comisión n o m b r a -
da. C a m ó n de los Cundes Ju l i o 
18 de I S f i f i . 
Venta delus finens que consl i tn-
yeron et t ' i iorato de Lubimieyo. 
A Viilimlad </u su ilucfiu, se 
vende un l ieredamiento i l iMiuiiuua-
do Priorato do Labnniego, r a i l i -
c a n t é en los pueblos de Oc.'/.a! 
Tremor, L iban i i -ou , V' i inlcs , T u -
ilejn, Arlar./.a, Valle, Pozuelo, 
Kolouso, ta I t ivera, Bruza, Posa-
da, Vi l la l i s , Bemlulire, San Es -
l i ' ban , San Uoomu', tlastrojiudanie, 
VillaVel'de y San Esteban del T o -
r a l , paitidoa jiidiciales de t V n -
ferrada y La B if le 'u, i|Ue const.-t 
de doscientas veinte y ci ialfo f i -
negus de tierra linar, t r igal y ceu-
te i i i i i , de 4'i'J cu-irtali'S, 13"J co r -
ios do yuiba, 18 halagares, ñ l 
jornales , 30 anales '¿ cargas, V ) 
l iemiiias, S bosiiiies, un casa, una 
carga, y una lio.lega. 
Lu venta se vert l icará un s t i -
bnsla exiraju iicial el di i I i0 de 
Jil i lode.l corriente nflu. de I | ;i l ' i 
do. su m a ü a u a , s imultai ioaiMcrln 
en Leou y desp'ulio uel sNninrio 
l ) . l 'edro du la Cruz l l ida -gu ; ca-
lle, de la Itua 48, en ILv fí.iftezii 
en e l de igual clase de ü . .M í l e o 
María de las Huras; en [ 'mil 'eri a -
ú;> en el de I ) . l 'edro Poml i i i ego 
y en Beiii l i ibre «n la casa del 
Adi i i imsl r . idoi ' I ) . Pnlilci V ida l , 
bajo el pliego de condiciones que. 
.en los misinos puntos tsia.rá, de 
niauil icslo. 
Inip. y lilu^ratia ue June u . ucuuuuo 
tin i 
de o. 
I r 
n 
fam 
de 
Smp 
tía» 
